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??????????????????．??????、??????????、????????、????
????。??? ?」 。 （ ） 。 ????? ? ? 。 っ 。 ???「?? 」 ??、 っ
??????? 、 ヵ ? ??、???????? ? 、
???? ???? 、 、?? 、 ? ??? ???? 。 。 ?
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?????????????????????????????????。???ュ?ー??????っ???????、 っ 、 ヵ ? ? ? ?ッ?? ???????????? 。
??ャ?????????????????????????????ゥー。〈??っ????。????????
???? っ 。 ゥー?〈???????。 ゥー 〈 っ 、 ?? ??? っ??っ?? 、 ????? っ
?????????? 、????????? っ 、 ??????????? ?
?????? ???? 。 、 ???????????? ? 。 ???ッ 、?? 、
????????????????、?? ? 、 ??? 、?
???? 。 ?? 。。
???ャー?ヵ?? ? 、 ????
(2)
〔37）
????????????????????。?????．?????。????．?。?????????????????? ???? ??．? ?。???? ? ????．
???????、???????ャ????ー????????????ー?????????ー???ャ???
???? ???? 、 ???、? ? ??? 。 ???ィ ゥー ????? 、 ?、 ャ ィ ? ???? ???? 。 ャ? ヶ 、 ????。 ー ? 。 っ ?っ ィ ー?、 ャ ッ 。
??????????? ? ? ? 「 ?





?「??? 」 ?????????? 、 ッ??ュー?ァ?? ィ
ー????? ??? ??? っ ????。 ? ?? 、ー 、
、 ? ???。??、????????????
????? っ ??。?????????????????? っ 。 ???? ー? （ ャ ??）??? ??????? 、 、 ???ー??????????? 、 っ ー ???ッ??? ー ?、ィ ー ャ ?ー ー ? ?、?? ッ? っ っ? ???? ? 。っ っ 、（ ） っ? 。
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? 」? 、????????「???????」???????????????????????
?「????」? ????? ? ???? 。??? ? っ??「 ? 」? ?? 。??「 ? 」 ? ? ???????
?????? 。 ? ? ???、??ッ?????ー???? 、 ー?? ー っ 。 ? ? ? ??っ 。??っ ?????? ?、 ? ? っ 、 ? ???? 、 ー 。 っ?? ? 。
?「???????? ? 」 、 ? 。 っ
???? ? ? 。






???? 。 （ ） ? 。 ? ??? っ 。 ー ? ???、??????????????? 。 ー ー???? っ 、 ー 、?? っ ッ ? ? ? ??? ????っ?? ? 。??ー ー 、???????? 、?っ ???。? 。?? ?、? ? 。
「 、」? ー???????? ???????
っ 。 ゥー っ? 、??????????、 。
??? ー ? ?????? ー 、?? ー「 」
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??????????????????????????、?????????（??）?????ー?????
???（????）????????????、??????????っ????????????????、?? ? ー ??、?????????????????????。?っ???? ?? ??? 。 ? ? っ
、「????????、????????? 」 ? ャ ? ー
???? ??? 。? 、?? 。? ? っ
、「?????? 」 。 ?
???? ??。???? ??? 。?? 。 ? ャ ー ?????? 。?? ?? ? 、 っ 、 ? っ?? ??? ー 。?? 。 。
?「??????????? （????） 、 ???」????
???? ッ ??? 。 ッ 。 ャ?? ー ? ? ? 。





?????? ? ッ 、 ? ???ッ???? ? 、 ???????
???? ? ? ?
?、?ャ??? ッ ?っ ? ????????。???
?ー??? ? 、??? ェ ??ー????。???????????
、 ? ? ?????。???????ッ?
ー ?ー ? っ??? ? 、 ??????????。?っ???????????? ? ????? ー ー ? ? 、?? 。。
? 、 ー ー っ 。、 ????? 、 ャ? ー、 ?ー っ 、








???????ー?????ッ???っ? 、 ? ??ッ? っー? ? ッ?????????????? っ ???? っ 。 ー?? ??? ー?? っ?? 。?? ー?? ??????? 。
?、?????????????
?????。 ? 。 ー?? ?? ー??ュ??
????????????????
（“）






?????っ???????。????ャ ??? 、? ?ッ??? ? 、?? 。「????? ? （ ッ）???? ? っ ??ッ?? ー?? 」 ? ?。?? っ??ー ャ ???? 。?????????? っ?? ????っ?。??
???? 「 」?? 、
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???????????。?????????????????、????ッ????、??????ー?、?ッ???っ 、 ????????ッ? ? っ? 、?????ャ?????? 。 ? っ 。 。
???????????ー?????????????????????。????ッ?????????ー??
?。????? ? ー ?っ?? ッ 、?? ? ー ?????????? ー っ ?????っ??っ????? 。 ー?? ??? っ 、 ー っ ?っ?? 。 。 、
???ー?????ャ?ー???、 、 ? （ 、 、 ー 、 ? ッ? っ
???? ー 、? ー ッ 。 。
???? ? ?ャ?? 。 ャ ー? っ ー
???? 。 ッ 。 ッッ????。
???ー?? ? ? ? ? ???? ??????。 っ
???????? ?????? っ 。 ッ?? ー ? 、 ィ ー?? っ 。 ? 。。
（47）
????????????????????????????、????ッ?????????っ?、?????
??。????????????????????????????、?????????????????。???? ? 。 ?????????。
???????????????????????。???「 ? ? （ ?）（???????）???????。??????、?????????????????????、??????
???
??????。? 」???。 ゥー?〈、?? 。?? ? ?? っ ? 。? ゥー．〈 「 、 ???? 、 ???? 」 ?????っ っ 、「 」 、?っ???? っ 。
?????「???????? 、 、 っ?。???





????????? ? 。?????? ????????ー?????ェ????ヵ? 。??? ー????????っ????ャ ー ???? 、 ヵ 。 ?? ? 、???ー?? 。 ー ? 、 ? っ 。??． ?????? 。 ???? 、 ?????? 、 ヵ?? 。 ? っ っ?? っ?。?っ ー ー っ 。
??????????????????? ?? 「??? 」 ??? ?? ?。? ー?ャ
???? ???? ? 「 」 ?? 、 ッ っ 。?? ?? っ 。?? っ 、 っ 。?? ー ? 。 ャ?ャ っ 。?? ? 、 っ っ っ 。 ??????っ?
（49）
???ッ????????????????ッ?????????ー????????????????、??
????ョ???????????????????、??????????ー??????????????????。 ? ??、????????? ? 、 ? ????、?? っ 。 ッ 。 ッ?? ??????、 、 ???? ? っ 。
?っ??????、? ? ???????????? ? 、 ?
???? ?? 。 ??? ? っ っ?? っ 。
?
????????? ? ? 、 ???
????????????? ? ????、??? ?
???ー????????? ? 、 ッ ??、 ?????。? っ ????
????、 ー っ 。
???? ? 。 ?
???? ??っ ????。 「 ?? 」 。?? っ 。 、 。 ッ
（”）
?????????????っ????????、??ー????????、????????????????、?? っ????ー?? ? ? ??????? ?。
??「??????」「??」????????????????ー?????????「???????」??
っ???? ?。? ? ??????っ? っ ?ッ?????。??、????ッ ?? っ 、 ー ? っ ???、 ? ? ? 、 ー ー ー?? っ っ ? ッ?? 、? ???? っ ? ? 。?、 「 ???」 。???
?????、??????、???????ィ????????? 。??? ー ? 、? ???????ー????????????ッ?ョ?????????。
(5I)
?????????????、???????????、????????????????????、????
????????、???（????）??????????????????????。????????????? ? ? 、? ???????。
?????? 、 ??????????、?????? ?
???? 、 、 、 ? 、
???? 、 ? ? 、 、
（?）
???? ????。??? 、 ??? 、 ??? 、 っ 。
?????? ??????、???? 、 っ?













???? 、 、?? 。 。
「?????? 、????? ????。（ ） ?
???????? 。 ? 。?? 。 ????? 、 ? 。?? 、 、 。 っ 、?? 、 ?、 。 、 。
（”）
??????????????????????????????、????????????????????
????、????????????????????????。?????、??『????』??????????、 ??? ???。?? ??? ?????。?? 、??? ??、???????????????????????、??っ???? ? ?、 、 ??????。????????、 っ ?。??? ?。 、 ???? ?。 、、 。 っ ??? ????? 、 。（ ）」
???? ?????っ ?????? 、 ???っ?
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????? 「 ?」?? 、? 「 ?????」????????。?
?????????（?????）????（????）?????????。
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?? 「 ??? 」? 。 ?? ? ????、
???? ???。
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「????????????????」??っ?、?????、??????????????。???????????? ??、?? 、 ? ? 、 っ?? 。 ??、 ? ? 、?? ? ?っ 。???????????、???????????っ???????????????????。











?????? 、 ? ???、???????????
（?）




























、 。 ? ???????
（?）







?? ????? ????? ????? ?
?ョ?（?）
?? ?（ ）




（?）??『?????』（?）『 ? 』?????（?） ?（?）?? ?『 ???? ??（?）『? ?』（?）『? 』? 「 ???? ???、??????????
???、????????。????????????????。?????
（?）『 ? 』 、 ?
????????????、?????????????、???????
（?）??? 『（、）『? ? 』 ?
?
（ ）? 『 ?? 』???（ ）（?）??（?）? 「 」（『 』?????）（?）『?? ?』（?）『? 』（?）??
0
????????????????」????






??? 、 ? ? 、 、 ?
? ???? ? ??っ 。???っ?、???????????、 ? 、 ?、??? ???????????????
?? 、?
? ? 。









???っ 、 ??????、 ? ???????、 ? ?
???? 、 ? ? ????????、????? 。
（?）
??、? ? ? 、 ? ? ? 。?? ? っ 、 ??????????? っ
?????
、 ????? ?? 、 、??????
、 ??????っ????????????
、 、 、 ? ????、??
、 ? 、????????????、?? ?、????????????、 ?
（?）
? ? ?? 。? 。






?? ?????? 、? ?????? ?????????????
?????っ?、?????????????。???、???????????、????????????。
???? 、 ? 、???????
???? ? ? ???。





?? 。 。 。
（?）
??????。? ? ???????? 、 ? 「 ???」?? ? ????、 ? ??、??? ?
、 ???っ??????? ???? ?。???、???















???? ? 、 ? ??????????? ? ? ????
（?）
?。??、 ? ???













。 ?? 。 ? 。 ??? 。 。 。
?ー｝????????（?）









?? 、 ? 。 ?。 、 ? 、 ?
（?）
?? 。???????????。
???????? 、 ヶ ? （? ）、????（????????〜?? ???）、??? （ ? ? ）、 （
（?）
?〜 ） 。
???????????? 、 、 ???? 。
??、? ? ??????? 。?
（?）（?）?
???? ?? ???? っ ???
（?）
???? ?。 、 。









?? ?、? ??? ? ???? ? ? ? ?? ? 。
（?）




?? ?? ? ? 、 ? 。 ? ?????? ? ??
?
??。 ?? 、 ??、 。 ?
（?）






???????。????????????????????????、????????????????????、 ? 、 、 、 ? 、
（?）
?? ? 。 、 っ
（?）
??????。????、「??? 」 、 ???????????? ? ?? ?????、 ??? っ 。 、?? 、 ??? 。
???、????????????????????????、??????????????????????
???? ?????? ?? ?? 。
（?）
?
???? 、 ? ????????????。?? 、
（?）
?? ?。































?? ヶ 。 ? 。
?????? ?。 、 ???????????????????????????、???????? 、 、 。 、 ?
（?）
?? 、 「 ???」??????、????? 。?? ? ?? 。?? 。
???????、??????? ?????????
??、? ?????? 。 ?「??」?「 ?。 ?????????? ?っ 。?? 、 ??????? ? ? 。↑、?
??
???????? ??、????? 、 ?????????
?
、 ????? 。 、 。
?














??? っ ??? 。
???????? 、 ? ?????、 っ??????、
っ 、 ???????????。?????????????、




、 、 ? 。
（?）
? ? っ 。
、 ? 、








???????????????????????、??????????????????????。?? ????? 、 っ? ??「??? 」 、 ?????
?????????????????。???、?????????????。
???、 「? ?」??ッ ー、 、「??????」
?????、「?? 」 ???? ?。
???? ?????、????? ??????????。?? 、 、 、 ? ?（

















?????????????????????????。?? 、 ???????????、???、?? 。 。 。 。 。 ???。????。 ?。??????。?
（?）
?? 。 。 。 。 。 。
?????????????。?????????、?????????????????、??????????
??????、 ???????? ? 、
（?）
?? 。 。 。 ???。 。
?、??????????? 、 ? 、 ?????? ????。
???? 、 ???? っ ?
? 。




???? 。 。 。 。 。 。








?っ?、??? ? ?????????、???????? 、 。
??、???? ? ????、 ??。
???? ? ? 。???? 、 （ ? ）????
?????? ? 。





































?????????、??、??????????。????????????????????、????????? ?????? ? 、 ? ????? 。









??っ 。 ??、「??????????」???? 、 ??? 。
???????、?????????っ?、?????????????ッ???っ???????????。?? 、 ? ???????? ? 、 ??????? っ ?。
?????? 、 ? 、
（?）
?? 「 」 。?? 。 、「 」?? 、 ? 。
?????????? 、 っ 、 「 ????? 」 ? ??? 、 ?? 。 ??? っ 「?? ヶ 」 ?????? ? 。「?」 ?、「????? 」 、?? ? 「 」 「 」 、?、 、「 」 っ 、 ? っ?、「?????」???「?????」????「????」????????????、「?????」???????? ?「 」??? ?? ??。
（76）
????、???????????????????????????????。?? っ ? 。 ?????????????










???????????? ?? ?????????? 。 ?????
??????????（?）
??《
?。 ????? ? 。 ????。
?????????????? 、 ? 、 、?? ???? 。 、? 、?? ? 。
???、???? ? 、??? ?? ?
（?）
???? 、 ? 。 ャッ? 。。




???? ?、?????? ??????? 。? 、
???
?
????「? ?? ?（?????）??????、?????????????「?????? ?」 ?? ????????? 、 ? 、 ? ．
（?）
?? ???」（ ?） 。 ? 、 、??? 、? ?? っ 。 、 ???、??? ?? 。 、? ? 、 ???????????、? ?
（?）
?? ? ? ? 。
?????、??????????? 。
。 ． 」 ? 、 ???????
（?）
。 、 ??????????、??????っ 。 、







??????っ?、???????????????????????????。????????????????? ? 「 」?「????」??????????? 、?? っ ??。
???????? ???????、 ?????? ? っ
??? 、 （ ?）?? ? ? っ 、???、???? ? 。












（?）???????（?????）???????（???????????）???（?）??? （ ???? ）? ?（?） ? ? ?↑ ， ? ）? 《｜》????（?） ? ??「 ??? 。 ??? ?? ?????????。」（?????）
???。
（?） ? ? ??? ? 、 。 、???
??? 「??」???（?????）???????。
（?）「? 」 、 「 」? 「 」 ?、 「 」???「??
?? 」 ?っ?、 ? ??「 」?????????????。
（?） ? ? ? 、 ?? 。 、 ?? 「 」 （? ）、
????? （ ? ） ? 。
（?）? ? ?? ?（?）?? ?? ?（?） 『 』（ 「 」（ 『 ?? 』 ）（?） ? 、 ? ? 。（?）?（?） ? 。（?）?? ー（?） （ ）?（?） ? ? （ ）（?）?（?） ヶ ? 、 。 、
????????????っ? 、 ? 。 ??、 ??????? ???、 ?、??ヶ ? 。







?? ????????????????????? ??「??」???（?????）、????????????（????????）???????。? ??? ? 「 ? ?? 」（『 』 ???）???????。? ???????（ ） ? （ ） ???????? ?? ?? ?「 ????? 。 。 。」（ ） ????（?????）???? （ ????????）??? ? 。（ ） ???（ ? ）
(81)
???????」（???）、??????????????????。
（?）???（?????）???（?）? ?『 ? 』（?????）（?）??? ?（?）? （?? ??）????????。「???????。???????。????????????。??
?????。 ?? 。????。????????????。 。??????????。???。???????? ?。??? 。 ? 。 ???。? ? ?。」（?????? ? ）
（?）??? ??（?）?ャッ ??? 、 っ ?? ???。（?）??????
??《???????????《??





???????? ? ? 。」（? ） ???? 。





（?）「 ???? ? 。 ? ??」（ ） 。
??、?? ? 、 、 ?? ??????。
（82）
????っ???????????、??????????????っ??????。???、????????
??????????????????????、??????????????????????????????? 、 ????????っ???? っ 。
???????、???? 、? 、 ? ? ? っ
???? ?? っ 。 、 ? 。 、 っ?? ?? ??。?????????、????????????? ?、「??」????????????っ 。 、? ??????? っ っ 。 ???? 、 っ 。???、?????? ? ??。 、?? ?????






?。???、????????????????????????????、??????????????????? ? ? 、 ? 、?? 。 、 ???????????? ????? 。 「 ??」、??????「 」、 「 」?? 、 っ 。??、 ????? ??? ? 。 。 っ????、???? ??????。????? 、 ? ?っ 。?、 っ 、「 」 。 ?。 、 っ。
「?????」??、??????????「???」、??????????「???」、?????????
?「???」??????。 「 ??」????? 。
??????、????????『?????? ????』??? 、 ?
?「???」???
（84）
???????????????、??????????、?????????????????っ?????、??? 、 ? 。 ? 、 ?
（?）












?? ? 。 。 。 。 ?? 。???????????。??
?















??????。 ?、? ? 、「 」、「 」 、
?
?
「???」?????っ????????っ?????????。???、?? ?? 、 ???? 、

















???。 ? ? っ 、???????????????????????????????、?????? ? 。
??、??? ????? 、 ? ??????????????????????????????
???? っ 、????????????? っ ???っ???? 、?? っ ??? 、 ???? 、「 」?? ????? 。 「 」 ?、? ??? 、 っ 。 、 ? ???????っ????、?
（?）








。 ??? ??。 。?? 。?????。?????。?????
???????
（?）（?）







???? 。『?? 』???? 、 『 ??』
??
?????




??? 。 。 ??????。 。 ???????















???? 。 。…… 。 ????
??
???????????ー｜??????????（?）
。 。 。 。 。?? ???。
?????????????????
???（?）































?? 。? 。? ?? ?。 ??。 ? 。 ????。????????。
????
?????????????????【?〈?





















?、 ? ??「 ? 」、「 ? 」?????????????。??????????????『??
。
、







































?? 。 …… ?。 ?




?? 。 ? ……????。 ? 。
?? ，《｜ （?）











?????。?? 。?? ?? 。 。 ??????????。 ? ? 。
???????（?）?
????




??? 。 ??。????? 。 。 。
?????????????????????????（?）?
?。 ???。 ? 。 。 ?? 。
???
???
???????。??????、? ? 「 」、「 ?」 っ 。? 、????? 「?? 」? ?、? ? ?。















































?? ??? 。 。 ? 。 。 ? 。
?
????、「???」?「???」?????、??????????????????、「????」、「????」、「 ??」 ??????????、?????? 。?? 、 ????? ? 、 ? ? っ ? 。「? 」 っ ?
????????? 、 、 （ ?????） ? ??????????

















































ー?? 。 ? ?????。……
???
????




???????。????? 、 ???? ? ?、 ??? ?????、??????????、 ? ????、 ??? 。 ?、 ???????? ? ??? ? ? 。























































??。 ?? 。 。 。
???????? 《???????????ャ?（?）
???〈?? 。 。 ? ?。 。 。 ? 。?






。 。 ? 。????????。????
?（?）
??、?????（ ??、???? 、 、 、 ） 、
（93）
???、?????????っ??????、???????????っ???????????。??????
??、???????????????????、???『???』?「???????」????。???、???? ? ?、????????? ? ? ? 、 ? ?????。?? 、 ??、 ??? ? ? 、??? ????っ 、 ? 。 、
?? 、『 ?』?
????????ー?↑｜??ュ??ー?（?）
?? ?????? ?? ? 。
?『 』 ? 、『 ? 』??
???????（?）??? 。 。 。













????????????????????。????、???????????????????????。???? ? 、『 ? 』 。??? 、 。『 』 「 」?、 。 、『 』 「 」 「
（?）
??」? 、 「 」 ?。
???、 ???っ???????、?????????????「????」?????、?????????




?。 。 。 。 。 。 」
?
??



























（?）??????（?）??????（?）? ．（?）? ?（?）?（?）?（?）?（?）?（?）? ?（?）?（?）?（?）??（?）?（?）?（?）?（?）? ?（?）?（?）?（?）?（?）?（?）?（?）?（?）?（?）?（?）?
????












?????????。??????、「???（??）??????、????????????」????????っ 。 ? 、 ?? ?、 ? （? ） ? 。
（?）
?? ? 、『 』 、「 」 、 「?? ???、????? 、 ? ????。」?
（?）









??」 ? ????。???? っ ? ? ?????。?? 、?? ? 「 ? ? ?????
（?）
（?）
??」 、 「 」 ? 、「 ???? 」 。?? ?? ???? 、「 」 ????? 、 「 」
（?）
??っ 。 ???? 、 、 ???? 、 「 ? 、 ??
??、???????????????????????、?? ??????????、「?????????
（?）
????????????、?????? ????? 。 」??? 。
?????、「????????? ????、???????????????、」?????????、「?
、 、 、」? っ 、 「 。」??? 、「?? ? 」 ? 。?? ? ? 、 っ 。 、「 」???????、??????????、?? ??、 っ。
（”）
?????????????????、????????????????、???????????、???っ??? 、 ? 。「 ? ?
??
?。 ??、?? 、 ????? 、 、 ????? 。??? ? ? ??? 。」 、 ?????????、 ????? っ 。???「 、 」 ??、?っ? 「 」 、 ????? 。? ???? 、??? 、 っ ?? 、「 」?? 、 、 。?? 、 、 っ 。 「 」 ?、???????????????、 、 っ? ????? 。。
「???????????????、????????????????。??????????????????。?????????????????????。?????????。??????。??????。????? ? 。 。 ?。???????????。??? ? 。?
????






?? ? ????? っ 、????? 、 ????? っ ??? 。 「 ??。」??????っ? ??、「??????????」??????????????。?????????、?????????「????」（??）????????????????。「????
（?）




????????????、「???????????????。」??????????。?????」????? 、????? ?っ ????? ?? ????? っ 、?? ? 、 っ ? ???。 ? 、「 ?? ????」???、 、「 ??????? 、?? ? 、 。」 。「 」 、「 」 「 」 、? 、 ???? ー 、
、 ? ??『?????』???。???「?????????
（?）
、 」 ???。???「???????、 、? ????? ??? ? ?????、
（?）






?」 、「 」 ????????????。『????』 ?? 、 ??
（?）
??、「 、 」 ???? 。
（?）
???????、「 ? ???、???、 」 っ 、 ??????? 『
????』 ? 、 ????、???? 。 「 」 、 、 ??? 、???????っ 。?
?、?????? ? 、 ??????「??????????????、?
（?）
」 、? 「 」 。 ???????、???????????
（?）
、 ? 『 』 「 ? ????????」? ?? っ 。 、 ??????、?、 、 ?? ????????? 、、「 」 ? 「 ?
（?）







?、 ???? ? 」 ??。?? ????? ? ? ? ??。「
???
?? ? 」 っ 、? 。
（?）
?? ?、??? っ ?????、「 ?」?? 、 ???、 ? 。???????「????」?? ??（??）???????、????????????????????、『???』??「?
（?）
???? ?。??? ???? 。」 。 『 』 「?? （ ）
（?）
?? ?? ? ? 。」 っ 、?? 、 ?? 。
??????????????、???? ?? ? ?、? ? ? ??? ? 、 ? ????????
???? 、 っ 、 、「 」?? 、 ?? 、 、
（?）





???? っ 、 ???????。??????????????っ???????
（?）




???? ?、? 、 。」?? 、 、 ??、??????? ???? 「 ?????」 。 ??? ? 。 、 「 ? 、
（?）
?? 、 」 、 ? 、?? っ???? 。
??????????????、????????、「 ? 、 、 ?（ ）
??」? ????。??? 、「 （ ）??、 ? ?? ? 。 。」?? 、 。
α“）




???? ? ???。?????????????? ?????」 ????? 。 ??? 、 。 ??? ?? ? 。 「 。（??）??????????????、???????????????????。」???????????????? っ 。 っ っ 、?? （??）???? ??? 。「 ? 。（ ）?」 っ 、 ? 、 。?? ? 、「 」 、
（?）
?? ??ュ??? 。「 。」?? っ?? ??? 。
????????、?????????????。???? 、 ?? 「
(〃6）
（?）
???、????????????」?????????っ?。???????っ?????「??????????? ? ? 。」 ? ? 。 ? ???????。「???? ? ?、?? ??。? ? ?? 」 ?? ?っ ??? ? ?? 、 ?「??? ????? 」?
????????????????、???????????????????????、???????っ??
????、???? ? 。 ? ?、「 ? ?
（?）
??? ? 、 ?。」 、 「 ? 、?? 」 ? ? 、 ? ? ?
?、????????「????? 」 、 っ 。?っ?




?? ??? 。 、 」 。
??????????
??、???????? ? ?? 。? ? ????? 。「
（?）
??????? ? 」? ? ?? 。「 、っ 。
(〃7）
????、?????????。」????????、????っ??????????????????。????? 「 ? ?? ?、 ? 。 ???（ ）????? ????? 。 ???? 。????
（?）
?? ? 。（ ） ?????? ?。」??? 。 「 ??? 、 ??、? ??? 、 ?????? 」 っ 、 、 ?
（?）
?? 。 、『 』 「 。 」 ?っ 、?? ?っ? 。
（?）
???????????????、????????「??????（????????）???????」???
???。 「 」 ??? ? 。 、「 ?? 」 っ 。?? っ??、???? ? 、 っ 。?? ??? ? 。




??????っ?、???????????、???????????????????????????????。?? ? ?（ ） ? 、 ?????
（?）
?? 。 ?????? 、 ?????? ??? 。 、 ???????
?????????????????、「????????????????????、????????。??
?????? ???? 、 ????? 、 ?? 」 。?? 、 ?っ 、 ? 。?? 、 、 っ?? 。 「??? 」 っ 、?? ??、??????????? ??????。???????っ? 、????????????? 「 」 ?っ 。 ??? 、「 」?? っ ??????? 。
????????????????、???????? ?????? 、
?「?? 」 っ 、 。?? ? ????? 、? ? 。
(IO9)
????????????????????????????。??????????????????????、「????????」???、?????????????????????、「??????、???????????」 。 ?????????っ ? 、???????? っ????????。? ??、?????? 、??? ???。 ? っ 、 、 ????? 『 』 、 、??? 、 。 ???? 、 ? ? 。??、????????? 「????? ? 、 ? ???」?? 、 ????? ??
??? 。「 、 ? ?、??? 。 、 。」 ?? っ 。???? ?? 、 ? っ ? 、??? ? 、 っ 。「 」???? 、 、 っ??? 。 、 『 』 、． 」 。
??????????? ? ?? 、 ? ?? ??
??? 、 『 、 ? ? 。
(〃0）
???????????????っ?????、??????????????。「?????????。?????? 、 ?、???????。 ? ?。??????? ?
（?）
?、 ???? 。」 ??、?? ?。
??『?????』???????????、?????????????、???????????。「???
（?）
???? ? ??? ? 」 、 。
??『? ? 』 ?、 ? 、 ?。 ?
（?）
「??????????????（?）???????。??????????????。?????????。」?????、 ?? ? ? 、 ー ???? ? 。 、 。「
（?）
?? 」 、 、?「 、 」 ????、 ? 『???』??
（?）
?? ? 、「 」 、 。
?????????????? ?? 。「????? ? 、 、 ?????
（?）
???? 。」?? 、 ? 「 ??」 、 ???????っ っ? 。 っ 。
?????? 『 』???。 「?? 」 ??、??????? ?????
（?）





??」???? ? 。 ? 「 ??????? 」 、 ??????? ? ? 。 「 ?」 、 、?? ?? ? 。 ? 、 ?????? 、??? っ 、 。 ? 、? ?????? ?、 ? ? 、 ?、?? ???? 、 ?。??、??????????? 、 ??? ? ? 。 「 」 、?? 。 、『 』 、「 。 、 。 。 。
（?）
?? 」 、 。
?????????、????????? ?? ?? ?? ?? ?、 ? ?? ?っ ?? ?。?






（?）?? ?? ??????（?）? ? （「 ???」?????????）（?） ?（ ）（?）『 ? 』（ ? ） ???っ????????????「????」???、???
???「????」?????????。
（?）? ???（?）? ???（?）『 』 ? ?? 。（?）?? ?（?）『? 』 ） ? （（?）?? ? ?（?）『（?）??（?）『? 』（ ）（?）?? 、『 』 『 』 ? ? 。（?）?（?）『 』（?）??（?）?（?）『 』 ?（?）『? 』（?）?? ?（?）『? 』（?）『? ?





















??????????。???、??????????????っ???、? ? ? 、?? ? ??? ??っ??????? 。 ??? っ 、?? ? っ ? 、?? ? ? 、??? ? 。?? （ ）「 ? 」?? ? 、?? っ 。 、「??? 、 、???、 ? 、 、??、 、 、 」?? 、? 。
????????????
????
?????、????????、「?????????、??? ? 、 ?? 」 、?? ???? ? 。?? ?、??? ? っ ????「??????? 」 ? 。??? ? 。??? っ 、
、、
?? 、????? 、?? ? 。??? 、 。??? 、?? 。????? 、?? 。?? ? 。????? ?? ??? ????、????（ ? 、?? 」 、??? 、 ?
(II7)
?????????????????????????
?????????????????（?）??????、?? ????。?? ???（ ）??????、??? ‐?? ? ? ? ?（?）???、????????????????????? 。????? ? 、??? ?? （ ）??、?? ? … ????? ????????????????????。 、、?? ???????。
???????
????
??????????（???????）?????????????、??? ? ? 、??? 。?????? 。??? 。 。?????? っ （ ） 。???、 、 ??? 。? ??。 ????? 。（ ） 。?? 、 、?? ? 、????っ 、?、 。 。??? 。 ? ? 。?? 。?????。（?） 。???っ?。（ ）
?????????????????????????




??? （?）??、???ー???。 ?? ?ヵ?、?ー????? ?っ 、 ー ヵ （ ）??? ? っ 。??、ヵ ??? ? 、 っ?? ? 。??? 、 ? 、??? っ 、?? 。 ャ ? ャ??? 。（ ）
??????????ー???。〈?????????
?ー? ? （ ）?? ? ァ ?? ャ（?）?????ャー???ー ー? ???ー??? 、 ヵ??っ?? 。 っ
?ー????????????、????????????????? ? っ 。?（ ）? ー ???????、?? 、 ?????? ? 、?? ???? 。??? っ ???? っ??? ? 。 っ 、?? ッ ャ??? 。 。??? 。 （ ）?、? （ ）??? ャ?ャ 、 ャ?? ー （ ） っ?ッ? ? ? ー??? ?、 ー っ ??ャ ? 、 ー??? っ??? ??? ? 。
(〃9）
?????、?????????????、????
?????????????????、???????????????????、????????????ー?? ???? 。???? 、??? 。（????????? ???????? 。 。）?（?）（ ）（ ） 、 、
（?）????????（?）???????（?）（?）????????（?）?????????、?????? （?）???????、? 、（ ）? ? 、 ??（、） ? ??? 、?? ? （ ） ッー ?（?ュ ?ー ? ? ? 、 ? ?????ッ? ? 、 。? 、 。（ ）????、 ， 。（ ） ?? （ ） ?（?）?????? ? ??、?? 。（ ） ?? ?
????????、?????????????、?








??? ??? ?????? 。 、? 『 』（『 』 ） 、『???』 、 『 』 「 」??、 ????? 。? 『 （ ? ） 、??? 、 、????。? 、 ? ??、????? 、 ? 、??? 。
??????????????????、?????
??? 、『 』 「????? 」（『 』 ）、「??? 」（ ）??? 。 、??? 」 。??、 、???
?????????。??????????????、? 、 ??っ? 、 ????
????、?????、『?????』?????『?
??』 『 ?』 ? 。 、???? ? ????????? ?。 、 、?、『 ? 「 。???? 」 、 。 、??? 、「 、? 。? 」 、 ?? ?。??? 、 っ? ?? ?? 、 。 、??? 、??? 、 ???
??、『??』??、「????????? ?
??? ? 」 。 、「????????」???????。????、??? 、 ?
(I2I)
??????????、??????????????????、 ? 。??? ? 、?? 、 ?? ????????? ?? 。
?????、??????????????????
????? っ 、??????。? 、 、??? ? っ ?、? ??? 。 、???? ? 、??? 。
??、???????、?? ? ????
???? 、????? 、??? 。 ? 、 ? 、?????。
??、???????、『? 』 ?
???「 『 』 」
『?????』?????????????????






??????、????????、?????????、???????????、?????、??????? 、 ? 、 、??? ? 、 ?、 ???、 、??、 ? ? 、?、 ? 、、? ? （ ）、??? ? 、 、?? 、??? ? ? （ ）、（???????）、??????、?????????〜 ? 〜
?????????、????????????????。?????????????、??? ? っ 、?? ???????
?っ?????????????。?????〜??????? ? ???。 ? ?????????????、????? ? ??? 。 『??』 ? 、 『 』、???『 』、 『 』??? 。?? 、????? っ 、??? 、??? 『 』?『 ? 』?? 、 『 』???????? 。
????「?」????????、????????




?。? ? 、 〜
??? ．?? ????? ?????? 。 〜 ??????? ?? 、 ????? ?? 。???? ? ? ???っ??? 。
????、『???』??? ? ? ????????????????、???????????
?? 、????っ?? 。 ???、 ? ? 、?? ? ? ?、 っ??? 、 ? っ
???????????????????????、




?? ? 、 っ????? 。 、 ????????????????。
??、『?????』??????????????










???』 、 ←? ?? 。
??? ???? ? 。（『??』
??? 、 ）←? ???
???、 ?? 『
?』???????、「?? ?」 、 ）?????、?????? 「 」（??、 ） ? ?? 。
?????? （『 』『 』『?????』）、??????っ?????????
??????、 ? ? 、??? 。
???????????? 、
???、『 ? 』 ? 、 ??
???????????っ???、??????????????????????っ??????? 。??、『 』『 』 ? 、 「???」「? 」 、??? 、 。
????????、???????????????
????? 、????? 、 。
????? 、「 ?
??
????? 。」（ 、 ）????? ?、「?? 。 。」（? 、?） 、 「 」??? 。
?????????「 」 、「 」
?????? 、?、???「 」 、 、「?」?「?」???っ????????。??、『???』?「 、 、
??
?? ? ? 「
?
? ……」（ 、 ） ?
(125)
???、????????、???????????










?????? ??。」? っ ????、「???」 、 ?「? ? 、 ）、「??」．「? 」 、 ）、 」 ）、「?????」 、?）、「? （ 、 ?? ）、「?
??











?、?????、???????????????????、? ? ?????? 。
???????????、????????????
??? ?、????????? ???????? 。 （ ） 、??? っ?、? ? 。
???????????、????? ?
??? ? 、 ?????、 「 」 。
?、???????
??????
????? 。 、???? ?? 。??? 、 、??? っ 。「?? ???」?、 っ???、 ?
?






（????）。????「??」????????????、??? ? 、????????????? っ 。 っ 、???っ ? 、? ???、? ???? ? ? 、? ????。 「 」 、??? 。 、?、? 、 ? 、
?????? 、??? ? 、??? っ?? 。
?、???????
????「??」????、????「??」???
????? ? 「 」? 、??? ????っ 。
(127)
???、???????????「??」???っ??????????、????? ? ? ???? ? 。
????????????????、?????っ?
??? 、 、 ? ?????? 、 ??。? 、???? 、 、 ??????。
?????????っ 、
??? 。???「 ?? 」「 」??? 。 、 、??? 、? ? 。?、?? 、? ? 、「 」 。 、? ?? 、「 ?」 。
?????、???????????? 、 ?
??? 、
?。???、????????????????????????????、??????????????。??? ? 、???? 、??? 、 、??? ? 、??? 「 」 、??? 。
???、????????????????????
??? 、 、 、?? 、??? 、 、っ?? 、 ???? 。? 、? ??? ??。
(128)
?????????『?????』????????。
?????、??????????????????、??? ? 、??? ??????????????。??????? 、 ???? っ?? ? 。????『 』、 『 』?? ?? 。
?
????????????、????? ??、








?? 、 ? ? ???、??????、?????? ????? ?????、 ? 、??? 、 ? 、??、『 』?? 。 、『 』???『 』 『 』??? ?、 っ 『??? 』 ? 『??』 、??? 。
???
???????「???……??」?????『??
?』??? 、??、? ??? ? ? 。 ? 』?????っ???? 、 、 『 』?? 。?? 、? 、． 」 、??? ． 、
(129)





????? ????、 ?????? ?? 、 ???? ?。 ?
?、?????????っ??????、????????、? 、 ? 、 っ???? ? っ 、 、?? 。 ?????????????、?? 、 、??? 、?? 、 、??? ? ? 、??? 。 、 ?? 。????? っ 。 ??????? 、 ? ?、 っ??? っ
??、?????????????????????
??? 、??? 、?? ????。 ? ???? 。 、 ???? 。
(130)
????????????????、???????
??????????。???????????????? ? 、??? 。
????????? 、 ??
????? 、 ????????????、 ??????????? 。??? 。 『??』 、 、?? ?、 、?? ? ??????????????。????????????????っ っ 。
????????
????
?、????????????????????、???????? 、 ??????? ?? 、 （ ）っ?、 ? ? っ??、 ? ???? 。?? ? 、 、????????????。（ 「 」 。）??? 「 」?? 、 、?? 。 ? 。?、??? ? ???? ? ?っ 。???????、 、??? 、????? 。?? 、 っ?? ?? ? っ 、??? 、
(13I)
???????。???????????????????、 ???????????????????? ??、???? ??。?? ? 、?? ?。
????????????????、???????
????? 、??、?? ? 。「 ? 、?? 」 ? 、?????? ? 、???? ? 。 。 ????? 、?? っ ? 、??? 、? 。
?????????????『???』「
??」 「 ?」 。「 」??「?? 」 、??? ? 。 、
??????????????????????????????????、?????????????????? 。 ? 「???」 。
????????????????????????




?、?????????????、????????? ?（?? ?? ）????????? 、??? 。 ? ー??、「? ? ????」???、????。 ?? 、 っ 。??????????
????
『???????』???????????、??????
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???????? 、 ????? 、?? ???? 、????? ?? ???? 。????。
???????????（???????）
????????????????、???????



















?????????????????。????????????? 、 ? ??????っ ??? 、 ???? ?っ 、 。
????????????????、???????
??? 、 ? 、?? っ?。??? 、 ?????、 ? っ 。??? （ ） 、??? ? 、 ?????っ?。
??（?????）?? （ ）
??、 、?????、っ?。 ? 、 、??? ? （ 、??? ）







????????? （ ） 、
??? ???? ? ? ???????? 、 ?? 。
?????? 、 ?????、???
??? ? 、 っ「?????ー?」??????っ?。????? ?、?????
??、?? ー 、 ??????? っ??? 「 」 「 」ー?? 、「 」 ???? ? 、??? 、
(I37)
????????、???????????????。?、「 」 ー??、 ???（??? ） ???? ? 、??????? 。（ ）??
????????????、???????????
????? 、 ? 、???? 、 っ??? 、 ?? 。
?????? 、 ?
??? 、 。????? 、 、??? ? 。
???、????????? 、
??? 、 、????? ー ???。? ?? 、??? 。（ 。）
???????? ? 、
??? 、 、 。????? 、
?、??????????、?????????????っ ? 。
?????????っ?、???????、??（?
??、 ??、???、?????????? っ 。 ? っ 、??っ? ? 、??? 。
????、??? ? ?




???????。???????????????? 、 ? 。
????? ? 、? ? ?
????? ?? ??????。???? 、
(138)
?????????????っ?、????????
???。?????????「????」???????、????????? ? ? 。「?????」???????、「?????」?????、? ? 。???????? ?、????????
??? ???? 、? 。????? ? 、 ??? ????? 、 ???、 。
???????? ??????、?
??? 。?????? 。（ っ?）
?????? 「 」 、













??（??）?????? ? ?） ??
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